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UNWERSITI SAINS MALAYSIA
Peperiksaan Semester Pertama




Globatisasi, Ketidaksamaan dan Jurang Digital
Masa: 2jam
Sila pastikan batrawa kertas peperiksaan ini mengandungi SATU muka surat yang bercetak
sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Soalan I wajib dijawab dan pilih SATU (l) soalan lain.
Terangkan realiti dan cabaran globalisasi mengikut tiga atrli teori: Castells (dalam
konteks 'informational crf'), Sklair dan Huntinglon. Apakatr sintesis/rumusan anda
sendiri tentang globalisasi? Bagaimanakah masyarakat seperti Malaysia dapat
menangani cabaran globalisasi dan juang digitaVmaklumat?
(60 markah)
Siapakatr yang mempopularkan istilah McWorld dan apakatr yang dimaksudkan dengan
istilalr tersebut? Menurut perspektif sistem prodului Slobat, uprt .ft yang diterangkan
dengan konsep pembahagian proses produksi? Lakarkan suatu aliian visual sistem
produksi global dan terangkan lakaran anda.
(40 markah)
Siapakalr yang menggunakan istilatr 'economic terrorism' dan apakah yang
dimaksudkan dengan istilah tersebut? Berikan contoh dan kaitkan dingan istilah
tersebut. Apakah kaitan globalisasi dan 'downsizing2 Terangkan k*.p risita
bikinan, contoh-contohnya dan kaitannya dengan globalisasi. Siapakah ahli tebri yang
menggunakan istilah tersebut? Menurut Sklair, apakatr perbezaan di antara
transnasionar, internasionar dan grobar? 
(40 markatr)
Apakatr komponen-komponen utama teori sistem glorbal? Menurut teori sistem dunia
pula, apakah yang menentukan ketidaksamaan dan pembangunan dalam sesebuah
masyarakat? Mengapa? Menurut Wallerstein, apakah perbezaan di antara empayar
dunia dan ekonomi dunia? Apa pula kaitan konsep "penamatan tradisi" (the end of
history) dengan globalisasi?
(40 markah)
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